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???????????ゃ?????????????? ??。??????????????、 ? 。???っ???? ? ゃ。???、? ???ー ?、 ????? ????? ? 。 ????? ッ 、 ?? ???? ??っ? 、 。?、? 、?? ??????? っ 、??? ? ?っ?? 。????? ゃ ? 、??? ?、???? 。??、 っ 、 、??? ? ? 。???「 」??? ?? 。?、? ???? 、??? 。 、??? ??? 。
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??、??????????、????? ? ???。??? 、 ??? 。??? ? 。??? 、??? ?、?? ????
??????????????????? 、?? ?? 。??? ? 、????。???????????????????? ?? ? っ ??。?っ? ? 、??っ? ? 。?? ? ? 、 ッ?? 、? 、?? ? 。??? っ?、? 。?????? ????。???? ? ????? ? 、??? ??、?っ????????? 。?? 「 ?
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??????????????っ????? ?? ??? 。?? っ???? ???? 。 っ??? ? 、??? ???? ??、? ??、???っ?。??? っ 、?? 、??? ?????? ?? 。????????? ? 、????? 。??? っ
?????????????????????????、???????????????? 。 ??????? 、?????? っ? ? ? ? ????「 」 ??、??? 。??? 。??? 、??? ? 、?????っ 、?? 〜??? 。 ??? ??。??? ? 、?????、 ?ょっ?????????? 。?? ???、 っ??? ??? ??? ?。 ??? っ??? ?。 ?
?????????????????、?? ?、???? ? 、 （ ?? ??? 、? ?）??? ??? 。??、 ???? 、 ???、、「?っ ???」??? っ ? 。 「????? 」?? ? っ??? ??? 、??。????????????っ????っ????、?、??????? （??）? 、?「 ? 」「ッ??ッ?????」??「??? ? 」 「??
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??㌦?っ?ゃ?????????」
「????????????????????」?「??????っ??ゃ??? 」?「? ?
????? ……」 ? ????。??? 、 ー ュ??? ?、 。?ー? 、?? ?、ー? 、??? 。 「? 」?? ? 。???（ 、? 、 、? ）??? 。??? 、 ???? 、??? 、 ?ッ
???
???????、??、???????????????????、?????? 。 ???? ?????、???????? ? 。??? 、 （??? ??（??? 。????、 ????? （ ） っ??? ???? 、?? ????? ????? 。????、??? ?、??、? 、?? ? 。??? 、???? 。 ???、 ???、 、 ???? ? 。??? っ
?㌻????????????????? ? っ 。??? ? 、?っ????、????????????? 。??????????
??????????????。? ー 、??、 、 ……
??ょ????? ??っ 、??? ? ?っ?、?????????????????。?（ 、 ）（???????、?
??? 、 ?? ??? 。?? っ?? ?）?? ?、 ????、 ? ?? 。??? ? 。??? ?、
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?????????????。????? …… っ ???? 、 ????。 ??、???????。 ?????、 ??? 。????? 。（???????????????
????? ? っ ? ）???????? ょ 。 、?ー? 。?????? 、??「 っ ? ー 」っ??っ?ゃ???。?、??????? ?。?（ ）?????っ?、????????
????、??????????????? ? ）?? ? ???。 、?? ? ?? ???????。 ???? 、 っ??。 ッ ? ???、 っ?? ゃっ?、 ? ???っ ??? ? ????。（???????????????
??? 、?。? ?? ????????、 「????? 、? ? ??? ?????? っ 」??????。 ? ?? ???? 、?? 、??ー?? ? ? 、?? ? ? ）
?????????????????? 「?? ??? 」 「????? ??????????? ? 。????? ? っ?? 、 ? 、????? ?。??????? 、? ? ? ?? ??? ? っ 。???、 ?? ? ??? 、?ッ?ー????、??????????。?? ?? 、??っ ??、?????? ???? 、?? 。???? ? ?? 。
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サークル
だより
????ー???????? ー? ??????????。 ? ? 、?? ???? ? ??? 。 ?、? ??? ? ? 、?? ??? 。??? 。???? ????、??ー?ッ?ー?
?????。?? （ ?
?）?????????
???ー?????? ? ?????。?? ?? ー ???????。 （ ? ）??? 、 （ ????）。 「 」 っ??。?? 、「 ???? ? 」 ?、 、?? ??????? っ??っ????。 ? ?、?ー ? ? ?。????? ュー「 ??? 」 、??? っ 、??。 ? 、
?????????。???????（?）????〜??、?? 「 っ ????? ? ??? 、??????。? ???????。 ??。??? 、 、??。?（??? ?、 ー 。?? 。?????ー ょ??? ? ? 、?、 「 」 ? ? ???? ???????。??。????? ? ー???
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●出席者（アイウエオ順）
　　農民作家
薄井　清
?????
都庁農芸緑生課植物防疫係長
　　　　　　梅沢幸治
農水省農薬検査所企画調整課長
　　　　　　　中村広明
　　農業
本橋征輝
主婦（たまごの会配送委員長）
　　　　　　　山本信子．
　　編集部
早川裕子
? ?????????? ?????（??）
●司会　アマチュア園芸家
　　　　和田直久
1…t）’
???????????? ???????? っ ゃ ???。??? 、?????? 。 ????、28????????????????
?。?????? っ????? 、??? ? ??、 、 ??? 。??? 、? っ??? ー??ッ????? ?。??? 、 ゃ??、?? ゃっ??????。?「???ゃ???
?」??? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ゃ?? ? ゃ 、 。???
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??。???????、?????、?? ????? ??? 。??? ? ????、 ? 。 ?????? ?? 、??? 。 っ?「 」 ?????????、 っ 、???? 。??? 、??? っ 。??? ???ゃ 、 っ
???????
?????
?????
幅
?｝??．，r
、?｝?
“1．．　．．1　．si．
っ??????ゃ????。????ゃ???????????????っ?ゃ????ょ???。????? ???????っ?ゃ??????? ??? ???。??
?。??? 。?ュー?????????????。??? ?っ っ???ゃ?? 、 っ??、 ? ? ? っ????? ゃ??????。?????? 、??? ? 、???? っ っ ?????。? 、 ょ??? ょ?……。??、 ??
?????????????。????????、????????ー?ー????????????。??????? っ?? 。 ャ っ??? 。??? ?? 。??、 ? 、??? 、????? ? 。
?????????????????
????。??? 、? 、???????っ??、?? ??????、 、?? っ 、 ? ???。?? ??????っ ャ、． ッ???? 。 「??? ????、? ?? ゃ 。
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?????????……」?????????? っ ???
????「????????ャ???
??? 。????? ????? 。?? ????? 、??」 。????? 。??? ?????、? ゃ?? 、…???? 、????? ? 、????、? ? 。?????? 。??? ? っ っ ゃ??? 。?? ??、 。????、? 、?????????????
??、????????っ???っ??、?????????????????、 ? っ???? ???????っ ? 。??? ??? ? 、??? 、っ??????。???????????? ??。?、? 、??? 、?? ゃっ??。?? ?? 、?ー ??、??? ュー ? ??? ?。??? 、 ???? 、??? ?? 、??????????? ?、?
??????ょ??っ??ェッ??????? ?ゃ ? ??。??????????????????ー??、????? ?。??????????????????????????、?????? ?????ゃ 。???????? ??? 。????ゃ 、 ??? ? 。?????????????????
?……（? ? ）????? 。??? ? 。?? 、?「???? 」 、???? ??? 。?? ?? 。
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???????。???? ?。?????????? ??????????? ????????。??????????? 、?? 「???」??。 ? ???? 、??? ??? 。 ー?? 、?ッ?????????????。???? 、 ェ
?????
??．??????．?????、、? ???
?「???」????ゃっ?。?????、???????????「???」? っ 、 〜?? 、??? ?。? っ「???ゃ、??????」??っ?「???」?????、 〜 ?????? っ ? 。
???????? ? ??。??、 ? ??、? ?????? ?。??? 、??? ?っ?、??????? 、? っ??? 。?????。????? ? ?? ?? ? ?? 、??? 。?? ……。??? っ
?????ゃ??、?????????? ? ? …。??? ? ??? ?。??? ?? ? ?? ??ょっ????? ????? ???、? ??? …… っ 。??? ???? 、??? ? ???、 ???? 。???、???? ?? ?? っゃ?????、???????????。? 、 ????? 、??? ? ?? ??????、??????????????。 、?????っ
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??????。?????、 ??????っ?????? 。 、????????? ?? 、???っ ?っ??。 、?? ? 、 ??? ???????????????????????? ? 。?? ??? ? 、??????、 ? 、??っ ???? ? 。?? 、????っ ? ……。?? っ???? 。??? ?????? ? 、?????? 、??? 。
?????????????????????????、???????????????ゃ 。??? 。??? 、 ??????? 、????? 。 ?、????、 ?? 、??? っ?? 。?? 、 、??????。? 「 ? 」 ?っ??、????????「??、?????? っ 」っ?????、?「 ??ょ? 」っ? ? 、 「?? ? ???」っ ……。 （ ）??、 っ 、???????????????????。
?
????????????????????、???ャ 、??? 、?? 、?? ? 。????? ?。??? っっ????????、???っ???っ??ャ????、?????????????。???? 、???。 ???? 。 、??? 、??? ??????、?ャ??っ ????ゃ ? 。??? 、 ?
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??ャ????????????????? ?っ っ???。 ??、 。??? ??、???????? ? 、??? 、 ??? 。??? 、??? ? ????。 っ? っ?ゃ?
?????
?、?????????????っ????????。???ー?ー?????っ 、???????、 。??? っ 、??? っ?ゃ 。?? 、 っ ゃっ?? ?、??? ?、 、 ???? 、 ゃ??? 。??? 、??? ? ???????? 、?、? っ?? 、??? ? 、??? 。??っ 、?? 、
?????????っ??っ??????????????? ? 、??????、 ャー ???、 。 ???? 、??? っ??? 。 っ??? 、?「 ゃ …」 ???????????? 、「?? 」???? 、 ????? 。 ャ?? ー ??? ?っ?ゃ 。????? 。????? 、っ?、?????????????。??? っ 、????「 」??? ??。?ゃ? 。 、??? 、
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??、?????????????っ??っ?ゃ??????。
?????????????????? 、 ???????っ???? ? 。 （ ）???? ??????? ????? ゃ 。 、?? 。??? 、??、 ? ??? 。??っ????????、???????????ょ ? ……。?? ?? っ っ 、?っ? ? 。??? 、????ゃ????? 。??? 、 ??????? ? ゃ??? ???? 、 ?????? ょ???
???????????????????。ゃっ??????????……。??? 、 ??????? ?? ??、? 、ャ??、??? ?????????? 。?? ??、??? ?? ゃ ??っ?? っ 。??? っ?、? ? ???? 、 っ???ょ? ???、??? ? ゃ??。?? 、????? ?、??っ ?? 、????? ゃ????? ??。 「 」??? ??、?
????????????????。???? ?? 、????????????、??????? っ 、 ???? ???? ?? 、?っ 。??? 、? っ??? ? 、??? ?。 ー ー っ?? っ??????。????? 、 っ 。??? ???? ???? ?????? 、?? っ 、? ???? 。??????、?????っ????
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??????????????????? ???。?????? ??????、 ????っ 、 ???? ??????? っ?? 、??? 、 ? っっ?????????????、?????
?。??? ?? 、? ．
?????
?㍗????????????????? ? 。 、??? ュ??? ???? ? ????、?????? 、?? っ 。?????、??? ? ? ……??? 、 、??? ゃ?? 、 「 」??? 。 、?????? 。?????。 っ 「 ????」 っ 、 っ?、? っ 、 っ??? ? ?? ????、 ? 、?? ? 。
???????????????、????????。?????????????っ ッ ッ 、?? ? 。??? ? 、?? 、 、???????????????????? 「 」?? ???、?。? ?? 、?? ? 。 、??? ? ???っ ? 。??? っ ? 、??????、 ?? ? 。?、? 、???。 、?????????……。??? 、 っ???? ? ????? ???? ? 。 ??、
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???????っ?????。????????? ??????、 ? ???? 。??????? 、??? 、??? っ …。『???????』??っ?????
??。 、?????っ 、??? ???っ?。?????? 、 ???? 、????? っっ??????。??? 、 、????? ????? 。??? 。???っ ? ??、 「 」 、?? ?? ? 。??? ? 、
???????????、?「??????」?? っ????っ????????っ?。???????、 ????? ???????、 っ???? 。??? ?????っ ょ ?。??? ?? ょ 、???????、 ょ 。??????????????????、 ??? ーー? 、 「 」?????、??。 ? 。?? ??? ? ? 、??? ????
????????。?????????ュ???????????????っ??? 。??? ?、?…。?? ? 、????????????????。?? 、（?）?「?????????????
??? 、 ?っ????? 、 ???? ??、? ????? 、 ??、 ??????、?。? ? ? ???? ????????。?? ? ?? ? っ??? ? 、 っ??。 ???? 、?? ???。??? ? ? 、
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??????????????????。??? 、 っ??? ???????ゃ???????? 。 ? 、??? ???????。???。?? 、?ー??ゃ 、 ー??? ?、 ょ?? ???? ょ ?、 ? 。??? 、????????
?????』
??
???????っ????????。?????、??っ?? ーー?????????、???????、?っ ? ??、?? 、?? ? ゃ 。??? ? 。??? 「 っ??? 」 ?、???．?? 。（ ）??? ? ?? ? ? ?????、??、??? 。 、???っ??、???????????、?
?????????? 、????? ? っ?? 。??? 、????? ????。????、?? ? ? 。
???????「??????????」????????、????????? 、 ???? ? 、??? 。 ??ュ? っ 、????、? ? 、?? ???????? ? 、??? ? 、 っ??? 。 ?、??? っ?? 。 ???? ? 、?? 『 ?? 』?????????? 。????? ょ??「 、 」?? ? 、??? 、??????? ょ 。?????? っ???
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???、??っ?ゃっ???????????????。??????????? っ ?。 、??? 、 っ 、????、? ? ? ???? っ ????? ????、???? っ? 。??? っ ……??? ? ? っ???っ ゃ??、??? っ 、?? ? 。???、 っ??? 、?? ゃ ?、?? ? ???、??????? ゃ 、????? ???ゃ ……。 ?
?????????????????????、??????????????? っ ャ ー??っ 、????? ??? 。?? 、??? 、??? 、? 、?? 。??? 、??っ ?、??? っ 、????。?（?）? 、 ??? 、??? っ ?????。??? 、 ????? ? っ ??、? ? っ??? ??。 ? 。?? ?? （ ）
月刊教育の森 ●読者論壇の開設「わたしの教育論」佐藤良雄●「開成一東大優等生」は苦悩する…伊藤　悟●連載「魚津だより」………………池田弥三郎
●連載「学びの場と人」風土記………高瀬善夫
12月号発売中！定価480円毎日新聞社
特集親子関係の研究
　　《対談》「母原病」か「父原病」か……久徳重盛／樋・恵子
　　☆文部省が親づくりにのり出すというが………安藤盛人
　　☆祖母殺し高校生事件の親子・学校関係………佐々木賢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　■家庭内暴力に関する調査研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総理府・全国実態調査）
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???ー??
????ー?
?????????????????っ ???「????ー? ???」 っ?。??? ? 。?????、 ? ?っ?。????? ??? ? 〜?ー???? ??、?? ? っ?? ー 。?? 〜? ? ??? ? ? ? 、?? ??? ?? っ 。???????? 。?? ?? 、
????、????、?????? ? 、 ??? ????、????????????? ?? ??? ? 。?? ー ー?? ? ー ???? っ ??? ?っ ?????????。??????????? ? っ 。?? っ っ?? ????? ????????? ??????? 。?? ????、 ?
?????????っ?????? 、 ?っ?? 、? ??????。??? ???? 、 ???? っ ????? 。?? ??? ? っ?? ?っ 。?? ?? ???????? 、???? ? っ??っ ッっ?????っ????????、??? 、 ? ー?? ? 。??????? ???? 、??ー っ 。 ??? ?
???????????。???? ュー??????っ??????????????????っ?。????? っ????? 。????? ???。?? ????、?、 ???????? ????っ???。 ????????? っ っ?。?? ?? ?っ ?、?? ??、?????、??? ? っ?? ? ?（ ）
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??????ー?????????????????? ? 。 ?、??? （?）?? ? 。?????????ッ 、（?????）????、??????????。
??????????????? （ ? ）?????????? ?、???? 。 ??? ???? ??、??? ???? 。 （
????ー?ー
?????）?? ??????? ???????????? ????。?? ?、 ????? 、???? ? 、 ?????? 、??????????。 ?????「?????」????「 」?、 ェー?? ィー??「?? ィ （?? ???? ） 」????。??? ? ???
??????????? ??? ???? ? ェー ?ィー???????? 「?? 」
??
???? ? ??????? ?????? っ ?? ???????????。???? 。?? ? 、?? ?? ?? ?、?????????ょ 。?? ? ??っ ??。 、?? ?? ??? 。
??????????????????? ? ???????? 「 」?? ???（ ? 、 ）???????? ?っッ????「?????」???????? 。?? ? ?? ??? ?? 。?? ?「????????? 」????? っ ???。 っ ?、?っ ??? ??? ?。 。
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?
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?。??????、??????????????っ?、?????????????。??????????????? ? っ ??。? ? 、??」 、?? ?? 。?????? っ 、? ? ????? ?、 「 、?????????」??? 、 。??? ? ? 、????? 、
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?????????、．????????????????っ?。??? ????????、?? ??????? 、 ???? 、 ???? っ 。?、? ????? ????? ? ? ???? 、 「???」 ? 。??? っ 。??? 、?????? 、???っ 。 、ャ???ャ??????????、?ー?????????? 。?、?????????っ? ?? ????、???
?????????? 。??? ???っ? ??? 、
??????????っ?。????? ? ???????????????? 、 ???????、????????? っ????、?????????? ? 、 っ 、??? 、?っ?、 ょ?? ? 、 「??? ? ?? ??、??、 」 、 、っ??、 ? ? ?? ????????????? ? ? 。????? ? ? 、??? っ 、??? 、 、??? 、??、 ょ???? 、 、??、 。??? 、 、??? っ ?????? ??????、 ???っ?????っ ? っ 。
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??? ? っ?、? ょ 、
「????? ?????っ ????????
???? ?? 。 ? ??、??????????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ???? ?? 、?っ? 」?? ? 、「????????? 」「?????? 、 、?????っ??? 、
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「????? 」「???????? ゃ 。????? 、
????。 ?? ? 、 。?????????? ???」
「??????? 」「?????? 、??……」
??????????????????っ??、?????? ? 、????っ 、 ? ???? 、 ??? ?????。?? 、 ???????????、? ???っ っ??? 。 ? っ っ??? ? っ? 、??? 、? ? ? ??? 。??? 、 っ??? 、???、??? 、??? っ 。??? っ 、?????????、?? ??? ? ???? 、 ? っ??、 、 ???? 、 、??????????????????????????????? ??っ?? っ 。
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???????????????????????????、 、 「 ??????? ー ー??? 。 ー ー っ?? ????。??? ?? ????? ???、?「 ー ー 。?? ?? ???? ?????? ????? っ 。??。 ???、 っ ? 、 っ??? 。?……」 っ??、 ???? 、 ????、??? 、「??ー????ー?????????????????
???。 ? ?? 。?? ……」???、? ?? っ 。????? ?? 、??? 、 。??? 、
??????????????????、?????????????っ?。???? ??、? っ??? 、?? っ 。??? ????、???? 、 ???? 、 ? っ?? っ 。??? ???? 、 、 ょっ ????、 っ 。??? 、 。??? 、 ?、 。??? ?。??? 、??? 、? ? っ? ? 、?? ? 、 「?ー 」 、??ー ? 、????? ? ??? っ 、 ??????? 、 、???
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??。??????????????????????? ?????、?????????????????????、??? 、 っ 、?????? ???。??? 、 っ ー ー?、? 。??? ? 、 、??、 ????、??。?? 、??? ????っ??? ???、??っ ?? ? 、??? 。 っ??? っ 。 、「????、??ー????ー????、???????
??? 。??? ……」 っ 。??? 、 ??、??? 、 ???? 、 ???????、??? ? 、??
????????????????????????????? っ 。 、??????????、?????????????????? っ ?。??? 、????? ??????? 、 「????? 」 ????、 っ 、 ???????? 。???????? っ 、??? 、? ?? ??????? ?? 、?? ?? ????。???? ?? 。??????????っ 。?? っ 。??? 、??? 、 っ 、 、??????? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 ッ ョ
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「??????」??????????????????
???????。???????ッ?ョ?????????????。???? 、 ? ??、 ? ????っ 。?????っ 。 ? ???? ? 、? ? ???? 、「?????????」
??? ???? ??っ 。 「 」 ? っ??? 、 ???? っ 。? 、??? ?っ?。「????、?????? ??っ ???ょ?
?」
「???ゃ?????、????????
??。 ?????、?? ??? ? 、 っ??っ ? ? 」????????
「?????????? ?っ
??? ? 、????? 、
????????????????????????㌔?????????????、????????????????、 っ 。??? 、 、??? 、 っ? 、????? 、 ???????????????? 、 、??。???、 、?。? 、 っ っ?? ? 。「????????????っ??っ?????????
??ゃ 、 っ ???、 ? ゃ? 、 、 ??、? ??? ゃ ? ???? ? 」??? 「 ー」 ?、?? っ ? ?、「????????????「?ッ ョ っ 」
????? 、?「 ??????? 」 っ ッ ョ??、
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憂「????ッ?ョ???っ???ゃ?????ょ??」「?? ッ ョ ? ?っ ?」「????????????????ょ?」「?? 、 ゃ 。???????ッ?ョ?????????????っ??
?ゃ??」
「????? ?「?????っ??、 ゃ 。
????? ? っ ? ? ゃ 、?????? ? ??????、????????????、 ? 」
瓢藤
気
謙
??、．?、
??
「??
???
??
（
［、????
???????????っ?、?????????????? 、
「???? 、 ?????????????????
??」
「???ゃ 、 っ
???。 ? ッ ョ ? ?、??? ? 」?? 、? ???????、?????、
??、???
?
?
??
??、??
???．
ヤ
喚＿
鷹
1継?，
??㍗??
網羅な　　　　　　騙
灘黙鰻轡　　　　　。灘鍵盤　　　　　　噸賠繁乳，～嘆
磯一黙1「「婆1
瓢簗　饗駈…
　　　　　　　　　　軸盤鑑講1
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「???????????、??????????????????、?????????、??????」「??ゃ???、????????? 、
?????????????????????????」??????????? っ 。??? （ ?）????? 、 。??? 、 、??? っ ?????????? 。
???????。?????? ? っ?
??? 。 ??????? 。?? 。
「?????????、??????????
???、 ? 、 。??ゃ?? ?? 。?? ? 」
「????、??????? ?、
??? っ 、?? 、 ? ? 」??? ? 、????? 、 ???? ???
??、??、???、????????っ?、????????????????????、????????????? ? ? 、 ? ? ?????? 。??? 、????? 、??? っ? 、 ??? っ 、「???????????????っ???????????? 、
????? 。 ゃ?? ?っ? 」??????、 ????? ??っ?? ?? 、 ?? ?? 。
㈲
???????? っ 、??、???????? 、 ッョ?????????????????っ?。??? 、 、????? 、 ? っ ゃ?、? ? 、 っ
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?????????っ??、??????????っ?。??????????? ? 、 ???? 、 、?? 、
「???」
??? っ 。 ?? ??ヵ?、???? 、 「 」 ???? 、 ? ??? ????? ?っ??? ?? ?????っ????、???????? 、 ?????? 、 、???????、 ?? ? っ 、??? ??? 、 ?っ?? ?? っ っ 。????? ? ャ ャ??? 。 ?っ???? 。 ー?????ー ??っ?。???。??? ? 。 ?っ???。?????、「?????????????????ゃ?。????
『????????』??????????、??????っ???『????』??????ゅ????ゃ?」???????????? ? ? ??? 。 ? 、「??????? 」??? っ 。
?、
「?????」
??? ? ? ? 。 ??? 、「????、 ?????」
????? ?? 、
「????????」
??? 」 、??? 、 、 「 ??? 」、?? ?「???」?? ?? 「 」??? 、 。??? ? 。 「??? ??。 ? 、
「????????????」
??? ? っ 。????? ?????、????? ????????
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????、「??????????????、??????????
????? 」?? ? ???「??」???、????????????? 、 ? ? っ ? っ?。??? っ っ ??????、? ??、?????? ?? っ 。??? ?、?? ?? ?、 ???? ? ? 。??? 、 、 、????? ? ?? ?っ?? ? 、??? 、??? 、 ? 、 ???? 、 ??? 、 、??? ? っ?。??? っ???っ?。 、
?????????????????????????。?? ?????っ????? 、??? っ 、???? 、??? ? 、 ??????、??? ? ?? っ 。?? ? ??、??? ? 、 ???、 ??? 、??? ? っ 。 っ??っ??ッ ー?、?? ? 、 、「????ァッ???????、???ー、??????
??? ? 。 ?っ??????????っ????????」???????? ?。 ??? 、?? っ 。?? 、??? 、 。 ? ???? ?? 。
「54」
?????っ?。???? ? ???????????????????? 、 ? っ 、???、 ?? 、??? 、??? っ? ? 、????、????????? 、??? 、 「 、 ???? 、?? 」 。??? 、 「??? 。???? ?、 ょ ?? 。
????ゃ?????????????????????
??? 。 ょ ?? っ????? ?? ?。??? ? ????っ? 。??? 、 、??? ? ? 」 っ 。??? っ?。?? 、「??? ? 」 ?っ 、?「 ょっ????? 、? ??? ?、??? 、
?????ゃ????????????????????、 ? 、 ??????? 、??? ??」??っ? 、??? ? 、?? 。????? っ っ 。??? ?? っ 、 ???? ??? ? 、?????? っ 、??? 、??、 、 、 ?????? ? 。??? ?????っ 。 ???? ?、?っ???。????? 、 「 ー 、 ー 、 ー 」 っ????? 。 、「????????ょ??」「???? 、 ? ?????????????
????? 」????? ? 、
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??????。???? ???????っ?。???????????? ? ? ? っ 、?、? 、?? 、「??? ???? 」?、????????????????、? 、????? ? 、? ? ? ?? ??? っ 、 「 」 ????? ?? っ 。?? ? 、 「??? 、??????? 。 ???? っ?」? っ 、 ???っ?。??? 「 」?、? っ 、??? 、 ????「 ?」?「? 」 ???? ?、 。?????っ ? 、 「 ???? 」?、? っ?。
?????????????????????、??????????????、?????????????????? 、 ??? ?っ 。??? 、??? 、 「?、? ? 、 、??? 、 、??? ?? ???? ???? 。?? 、??? 。??????? ?? ?」 ?っ??? 、?? っ 。 ??? ? 、??? 」 っ っ 。?? 、 「 、 」?、??? っ 。?? ?? ?? ?、?っ? ?。 ???????? 、 ??
一56一
????、
「???????、?????????????????っ???????、???????っ???。???、?
????? ????????っ??、????っ????????? ??????????????????? ??、 、 ?
????????、???????????。??????? ? ょ ? 、?? ???????? 。??????、?……」
厚一駈凝
←
（
κ甲
???
?、??
，???????、????此?
??、??
????．?．．?，
⇒
??
乱
?
?
（
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?????っ?????????????。??????? っ 、????????? ?っ 、 っ???? ???????? っ ? ?? っ?。??? ???? 、??? ???? 、 ??? 。???、 、??? 、 。???? ? ? っ 。??? っ 。 、??? 、 ? 、??? 、「 」??? 、 、???????? ?? っ?。?? ? ????????????????? っ っ??? 。????? 、?? ??、
「?????????、????。??????????
????、??????????、?????????、?????????????????????????、??? ????、 。??? ???????????????」????? 、「??????????? っ ?、?、??? ?? 、
??、?? ?????? ?っ 、 、?? ?」??? ? 、?、 ? 、 「??」?「 」 「?」? ? ー っ 、 、?? ???? ? っ ? 、「?っ????????????、???っ??????、??????????????? 。?
????? 、???????? ? 、 ??っ?、 っ 、
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?????」??? ????、???????????????、? ? ? 、??? ?? ??????、??????? 。??? っ ?、?? 、??? ? ? 、??? 、 、?? ? 、 っ 。??????? ???、「?????????、???????っ???????
??? 。????? ? っ 。??? ?、??? っ 、 っ 、??? ? 、 。?? っ 」??? 「 」 、 「?? 」「??????????????? 。?
??? 、???? ? 。 ?
??????????????、???????????????? ? 、??? ???????????。??っ? 」???? ?? ?、「??????、???、??、??、???、????
??? 、????? ? ? っ 、 ????? 、 ? っ 。??? っ 、 っ???。 、?? ? ……」??????っ 。 ???、
「?????、?????????」
??? ? ? っ?、 っ?。 ???? ? ? （ ）
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?????
???????????
????????。???????????? っ 。?? 、?????「……」??????? ? ?。????? ?、 ?「????????????」??「????? ? ?? 」?? 、 ． ??? ??っ? 。
????「???????????????」??っ????????????????。?? ?? ? ??っ?? ?、??? 、?? 。 ? 、?「????? 」? ? ?????? 、 ??「 ゃ 」?ー? ??? ?? ?? ?ゃ?? 。????、????? 。
??「????」?? ? ??っ?．?? っ ?
????????????
????????????ー ー?? ?「?」?????。???????????? ?、 、?? ? っ （
????）???????????????? ?。
???????????????????????? っ ??????? ?? ? 。?、? ???????? ? ?。?? ? 。?? ? ? ー????。 ?ッ 、?? ゃ ー?? ? 。（?????、????????）??????、? ? ??
????? ? ???? ??? ー 、??? ? 、?? 。?? ? 。??っ ?????? 、 「 っ 」????? ? ょ?。?? っ?? ? ?、?? ?
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????????????????????? ????、??????? ??? ? ???。 ??? ????? ? 。っ??、?????????????????? 、 、?? 、??? ?? 。 、?． っ ? っ????、???????????。??????? 。?ょっ?????……
????????????
?????ゃ???? 。??、 ????????? ??。???、 、 ???ー ? ?、?? ?? ?? 、 ??、??? ?っ ?
???。???、????、??、???????
「????」??、??????????
????? ??。 ???、「 ? ? ?『????』 、?? ?? ?????……」 、 ??? ? ??? 。??。
?「? 」 、???????? 、???????っ??? 、? 、??っ …… ? ? ?。???、? ???? ? 、?? ? 、?????????? 、??っ?? ??、??? ???? ? ? ??。???、?????「 」 、?? ? ? 、??? ?ー?? ??． ? ?
?????????っ?????（?????） 、?? ???、? ?っ????、???????、????????。 、????? ?? ? ????っ????? ? 。 ?????「 」? ? っ「???」????????????????????? 。?ョッ??っ????? ?? ??? ?
???????? ??「???」??????? 、?? ?っ 、?ゥーッ?? 。??? ヶ 、?? 、?? ??? 、? ?、??っ ? ……?? ? 。????? 、
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????????????「??ゃ??」????ッ? ? ????っ????? ??……??? ??っ??????、???????????????? ……?……」???????????????っ???? 、 ょっ ョッ
?????。??? ???? ? ???? 、???????? 。??? 、????? ????? 、????っ?????っ???……。???????????????????
??? 、?? っ っ?? ??? 、??（? ） ?????っ ?? 。?? ? ?? 、??? ? 、??? ッ?? ?????、 ?????????? 。 ? ?
????ゃ????????????????。??????????????。???? 、? ー?っ ゃ??、?? ??? （ ）????????????
?????????????
??????????????? ???、????????? ???? ー?、?? っ?? 。?、??? ?? っ?? ?? ??。??? ? 。???? ? っ ???? っ ? ? 、 、?????? ? ??? ???? ?? 」??? 。 ??
??、???????????????????????????。???（ ? ）?? 、 、 （?? ? ） （?、 ? ?????????? ?? 、?? ??ッ ? ）?????? 、?? 、 ……。?? ? 、 っ????? 、?? ?? 、?? 、 ? 。????????、?? 。??? 、???、 。 、??? 。 ??? ?? 。??……。 ? 、????ょっ っ 、??
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???????
????????????
?「?????????ー????」???? ? 、 ?ー ??? ? 、 、??? っ 、?? ??ょ 。???、 ??????。? ? 、? ……。??っ ? っ ??。????? ? 、?? ? ? 、 ャ ャ??? ? 。?? 。 っ ????、 、 っ??っ?ゃ?? ょ ?。??? 、?? ?っ? っ ? ????? ?????? ?
????。?????、???????????? ? ? 、?? ? 、????? ?。?? ?? ??っ?? 、?? ? っ 。??????????
?????
???????????
??????????．?????、?ー?ー ? 、 ?????? っ ?「???? 。 ? ? ー?、 。 っ ??。 ?? 。 ? ???? 。??ゃ ?」「 ……」「 ???っ ?? 。 ? っ????っ 。 ? ??
???っ??っ???」「????」「????? ?、 ? ????、??ー? ? ?????、??ゃ ? 」っ?? ???? ???っ??????……。??? っ? 、 ュー????? 。?「????。 ? ??。 ? ゃ 、 ??? ゃ? っ ? ???? ? 」?????。「????????????????」?
?????、 ?っ?? 。??? 、 ー?? 。?? ? ?? っ ? 、 ???????「 、ゃっ??。?????っ?ゃっ?。?????? ? ょ ?ォ」??? ? 、 ー ?? ???????? ?? 。
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????????????????????? 、． ?????????（????????????）??????? っ ? ょ 。?? ?? ??????????? っ?? ?。?っ??????????
???????????
???????????? 、?「????? ???、 、????? ? 、 『?、 、 ?????』?? ?? ? 、????? ュー?? 、 、???、 ? 、?? っ? 。?? っ?、 ? 」
??????????????????、???????????。 、?? 、 「 、?? っ 、 ??????」??????????っ?????。??? ???、 ???????、??? ? ? ?????? っ 。?????、 ??? ??? ? ? ??。? 、?? っ 、 ???? 、? 。????? ? ょ 。?? っ????? ?、??? ??????? 、 、?? っ???。 ???? ?、? 、?? 、??っ? ? ? ょ? 。
「????????????」「??ー、??? 」「?、 ?? 」「?? ? 」
??????????。?????????? ? 。
??????????
???????????
?????????? ???。??、????????、 ? ? ??? ?。?、????????????????、??? ? 、??????? ?? ??……。???????? ? ゃ 、????。???っ?、っ?……???????????????????? ? っ ?? ? 。?? ? ?
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??????????????????????????。???????、
???????
??????????
???ー??????? 、?? ? 、 ??、 、 ? ?っ???????、「????????????? っ 」 「 ? っ?っ 」?「 ???っ? ?っ?ゃっ?」?? 、 ??、?????っ??? ? 。 ????、 「?? ???っ 」 。?? ? 、??? 。 ? ? 、?? っ 「????? 」???? ? 、
????????????ょ???。?????? っ ??? ???? ???? ? 、?、 ? ?、??? ゃ ょ???? ???? 「 、 ????? 」?????、 ? ???? ? 、????「 ? ー?? 」 っ 。 ー?? ? ー っ 、??? 、 ? ???? ? ??。（???????っ???）??ゃ????
????????????
???、????????????? ュー ? ???? ー ???ゃ ? ー 。
????????????????????? ?。?? ??????????? 、 「??? 」 ????。 。????? ? 、?? ? ?? 。??、 ゃ?? ?
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68????1
????????????? ??? っ????????? 。 ??????? ??っ 、 ????????? 、 ??? 、 ?????? 。??? 、 ……??? 、 ??? 。?? ? ? 。??? 、 ?っ???????????????、?????? ? 。?? ? 、 ょ?????? 、??? 、 っっ?? 、 ?????っ?、? ?? 。?? ? 、?? ? ??? ? ? ????? 、
????????????????????。 ????? 。?????????????????????。????????????? ? 、 ???? 。?? ??? ? 、?? ? っ ??? ょ 。????? ?? 、????? 。 ?????、???? ?? っ? ? ??。 っ っ 、?? ?? ? ??。??? ????? 。?????ー?????
???????ー ?「 、?? 」 （ ）?? ??? 、
???????っ???、????????
????????????????????っ????。?????????????????????????????。「?? ?、?? ????っ????????。??????????? 、 ? ……??、 ょ?????? っ?。? ?。?? ?、 ? 、????? ?、 ? っ?? ょ 。 ??? ??? っ????ょ 。?? ?? 、 、?? ? ゃ ょ 。??? ? 「 ー?? っ 」 ??、? ?、 っ?????? ?? ? 、? ? ??? ? ょ?? 、? ? ?
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??????。??????????????? 。 ? ?。
?
※
※
?????????????「???????」??????、?????（? ） 。?? ?? ? ???。??? 、?? 。?、? ????、 ???? 。 、??? 、 っ??? ?? ??。??? 、 、?? ……?。? ? 、 ??? ?? 、?? ? ? 。????? 。
．???、
???????
??????????????????。?? ー （ ー）??? ?、???、 、 ????? ? ー （ 、 ゃ ）?? ゃ?? 。「 。?? ????? ー?? 。 ?〜 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー ?。?? ?ー ー?? 、 、 、??? ? 、?? 。 。?? ? ? ??? ? 。
???????????。?（????????）??? ??? ー??ー ???? 、?? 。?? ?。?? 、? ? 、 、 、 、??? 。 、 ???。?? ?? 。?? ? 、?? ? ?。?? 、???「 」?? ? 「 ．?? ?ー 」? 。????? ? 。
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?????
???ー???、???????????????。 ? ??? 。?? ?? ? ? ???、????? ?? ?、 ??????ー ??? 。?? ? ? 、 、???? 、??? っ 。?? ??、??? 。??????? ……。?? ?? ? 、?? 、 っ っ???????。? ??、???????? ? っ ???? 、?? 、?「 」 っ??????。? ??? ??? 、
???????????。???、?????? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ? 。 「???????????」 ? 、??? 。?っ? 「 っ ?」?????? ? ???? ?「?????????」?「?????」??????????っ ??。?? 。
?? ???? 。?? 、?? ? 、??? ? 、?? ???。?? 、 、??? 、 ー?? っ ??? ?。 ? 、?? ? ? ?ュー???????。 ? 、?? 。
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ????。 ッー? ? 。??? ? ??? 。　隔?
?
）
わいふ
　　167号
1980年11月25日発行
印刷・浩文社印刷
定価　350円
（年間購読料送料共3300円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4＠162
T　E　L　（03）260－4771・269－2388
郵便振替　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4348909
??????……?? ????。????????? ????、 ????? ? 。 、?? ? 、 ? 。
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　　　　　　　　　本部　東京都千代田区東神田2－8　一16（美倉橋際）
　　　　　　　　　電話　総務部，経理部03－866－2181番　配車センター03－866－8151（代）
?????◎走行料金1km～50kmまではlkmに付　　160円　　　　◎引越料金
　　　　51km～100　ウ　1kmに付　　130円　　　　　2割増し
　　　　101km以1iCよ1km　e・こ付　　　　　　　　　901－9
　荷扱料金15分毎に　　　　　　　　　　400円加算
◎時間料金1時間に付　　　　　　　　2，000円
　　　　8時間の時　　　　　　　　14，400円
　　　　8時間以．．ヒ1時間増す毎に　1，600円加算
全国赤帽協同組合分布図
赤帽車稼動台数（昭和55｛1’10月現在）
　　　　　　　全国……・……6，000台
　　　　　富田県●佐通票
●昼碕県　　　嚇●醐
庖肺♂崎審
　・酬撃
i剛噸り毒苫轟
　　蛋ゑ県
●ft・田県
　　　岩￥県
　　　　　　　　　　　　　　　　窃磯県　　　　　　　　　　　　　●山彰県
　　　　　　　　　　　　●新癌県　ネB＃．
　　　　　　　　　　　●塞山県
　　　　　　　　　　●后‘‘軍職難ホ鷹
麟・麟・・鱒餌 D三三灘
????、?????ー?????っ??? ? ?? ??? ? ? ??? ???? ?????ょっ 。??? ー? ァ ???? ???? ??? ?? ??ー ー?、?? ?? ? 。
t　tt
?、
???
?〜
●
西洋料理70年◎資生堂パう一
　　　　　　本店●〒to4東京都中央区銀座8－8－3　TEし（03）572－2121㈹
川高島屋店●〒158東京都世田谷区玉川3－17－1＄川高島屋IF・6F　TEL（03＞ア09－3111㈹
　原宿店●〒150東京都渋谷区神宮前1－11－6ラフt一レ原宿2F　TEL（03）475－0438
　　札幌店●〒060札幌市中央区南大通り西H3マルサ8F　TEL（elf）213－3610
　　　　松屋店●〒104東京都中央区銀座3・・6－1松屋8FTE：L（03）567－1373
????????
